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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster en 
Psicología Educativa, presentamos la tesis titulada: 
“Desempeño docente y clima escolar en una institución educativa pública de Pueblo Libre - 
2015”, con la finalidad de dar a conocer el objetivo general de mi estudio, el cual es: Comprobar 
la relación entre la apreciación de la labor docente y el clima escolar para mejorar los intereses 
y expectativas de los estudiantes de primaria de la institución educativa pública Nº 0014 
“Andrés Bello” de Pueblo Libre 
La investigación tiene por propósito observar y establecer cómo las variables definidas, se 
implican o asocian con el comportamiento de los estudiantes, para establecer la relación que 
existe entre el nivel de desempeño de los docentes y el clima escolar en los estudiantes del 5to. 
Ciclo de educación primaria de la institución educativa pública Nº 0014 Andrés Bello de Pueblo 
Libre. 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta investigación para ser 
evaluada esperando merecimiento de aprobación. 
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La investigación es básica, no experimental. En ella se observó  a través del método hipotético 
deductivo la correspondencia que concurre entre la percepción del desempeño docente y el 
clima escolar con el objetivo de correlacionar, establecer o determinar la relación que existe 
precisamente entre las variables desempeño docente y el clima escolar teniendo  como grupo 
de análisis una población  de 182 estudiantes, muestra compuesta por los educandos del 5to. 
Ciclo de educación primaria de una institución educativa pública en el distrito de Pueblo Libre 
- 2015. 
El diseño usado es de tipo descriptivo correlacional transversal. La técnica utilizada es 
método de Lickert.  Se aplicó una escala de altitud a modo de encuesta, con un instrumento de 
veinte ítems, validado por juicio de expertos y determinado por grado de confiabilidad  de ,854  
Alfa de Cronbach. Para la comprobación de nuestra prueba de hipótesis se aplicó el Rho de 
Spearman, el valor obtenido es de Rho = ,640** que determina que existe relación entre el  
desempeño docente y el clima escolar. El  p = ,000 para  α= ,05 define que se aprueba la 
hipótesis alternativa que dice: 
Ha: Existe relación entre el nivel de desempeño docente y el nivel de clima escolar  de los 
estudiantes del 5to. Ciclo de educación primaria de la institución educativa pública 
N°0014Andrés Bello de Pueblo Libre - 2015 
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Basic research is not experimental. It was observed through the deductive hypothetical method 
correspondence between the perception of teacher performance and school climate with the aim 
of mapping, establish or determine the relationship precisely between variables teacher 
performance and school climate taking as a group analysis a population of 182 students sample 
of students of the 5th. Primary education of a public school in the district of Pueblo Libre - 
2015. 
The design used is descriptive correlational cross. The technique used is Likert method. A 
scale of altitude as a survey was conducted with an instrument of twenty items, validated by 
expert judgment and determined by degree of reliability 854 Cronbach's alpha. To test our 
hypothesis test Spearman's Rho applies, the value obtained is of Rho = 640 ** it determines 
that there is relationship between teacher performance and school climate. P = .000 for α = .05 
defines the alternative hypothesis that says approved: 
There is a relationship between the level of teacher performance and the level of school climate 
for students 5th. Primary education of public school No. 0014 Andres Bello Pueblo Libre – 
2015. 
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